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L'analyse sociologique de la célébration de deux fêtes iraniennes, l'anniversaire de la Révolution
et Nowrouz (nouvel an), souligne les interactions entre sphère officielle et sphère privée et remet
en question l'idée d'une société islamique dirigée par le haut. La dynamique de transformation
du  rapport  à  l'islam  a  favorisé  l'ouverture  d'espaces  autonomes  où  se  déroulent  des  débats
passionnés sur les enjeux de la vie quotidienne.
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